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MOTTO 
 
Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And  Dapetin Hidup Yang 
Mandiri 
Optimis, Kaena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus 
Berputar 
Sesekali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan 
Yang Tiada Berujung 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, 
karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan 
di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan 
memohon. 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya. 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
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Buah karyaku ini aku tunaikan dengan segenap jiwa raga 
Penuh dengan irama perjuangan 
Seluruh derai tawa, cinta, peluh dan airmata 
Melebur jadi satu 
Melukis kenangan yang terangkai dalam kanvas kehidupan 
Terpatri dalam sanubari yang merindu sebuah cita dan bahagia 
Dengan segenap cinta,,,, 
Saya  persembahkan untuk ayah tercinta, ananda dapat mencapai titik 
ini karna perjuanganmu ayah…. 
saya persembahkan pula untuk Ibu tercinta, dengan cinta kasih yang 
tiada bertepi untuk ananda,,,hanya do’a yang dapat ananda berikan 
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Untuk my lovely husband Mussafaruddin, ST, yang telah mencurahkan 
segenap cinta dan kasih sayang tanpa batas, melengkapi dan 
menyempurnakan hidupku,,, 
Untuk my princes, Sarah Lisa Asfura..yang selalu membuat ibu 
tersenyum dan memberi spirit luar biasa, do’a bunda selalu menyertai 
setiap langkahmu nak,terima kasih telah hadir dalam cinta kami, 
memberi kebahagian yang tak terhingga,,, 
Untuk Adik2ku tercinta Husna, Vera, Salman, Katrun,semoga kalian 
sukses selalu, dan Allah mengikat kita dalam cinta kasihNya., 
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Untuk ibu, ayah mertua dan semua adik2 yang ku sayangi,,terimakasih 
atas semua doanya,, 
Terakhir untuk semua sahabat, teman sekelas S1 fisioterapi transfer, 
rekan dan pihak yang telah membantuku dalam skripsi ini,,,terimakasih 
banyak 
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                                                                             Nurlizan 
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HUBUNGAN POLA HIDUP TERHADAP PHYSICAL WELLNESS PADA 
MAHASISWA/I FISIOTERAPI S-1 TRANSFER DI UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2013 – 2014 
(Dibimbing Oleh : Isnaini Herawati, S.Fis., M.Sc dan Dwi Rosella 
Komalasari, M. Fis) 
Latar beakang : Wellnes adalah integrasi aktifitas fungsional yang berorientasi 
pada memaksimalkan potensi kemampuan individu dalam lingkungannya. Tiap 
individu diharapkan mampu dalam hal: Mengatur pola hidup, skala  prioritas, 
dibutuhkan pengembangan diri & kemampuan dalam pekerjaannya, mampu 
berinteraksi social. Untuk mencapai kesehatan atau prilaku hidup sehat ada tujuh 
komponen yang saling terkait dan ketergantungan yang  harus dimiliki  oleh setiap 
individu yaitu: Social wellness, phyisical wellness, emosional wellness, career 
wellness, intelektual wellness, enviromental wellness, spritual wellness. Physical 
Wellness adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, 
pencapaian kehehatan, memelihara nutrisi secara adekuat dan berat badan ideal, 
terhindar dari ketergantungan obat dan alkohol atau rokok serta secara umum 
melakukan kebiasan hidup positif. Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup yang 
memperhatikan faktor-faktor penentu kesehatan, antara lain makanan, olahraga, 
tidak mengkonsumsi alkohaol. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  hubungan pola hidup 
terhadap Physical Wellness pada mahasiswa/i Fisioterapi SI Transfer di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian survei/observasi dengan pendekatan 
Cross Sectional distribusi data tidak normal, uji analisis data menggunakan uji chi 
square. Jumlah sampel dalam penelitian ini 100 orang, cara pengambilan sampel 
mengunakan sampling jenuh, dimana seluruh sampel diteliti. 
Hasil: Data yang diperoleh berdistribusi tidak normal, uji statistic menggunakan 
chi square diperoleh nilai p: 0,000 atau nilai  p< 0,05 sehingga Ha diterima yang 
berarti ada hubungan yang signifikan antara pola hidup terhadap physical wellness 
pada mahasiswa/I Fisioterapi SI Transfer Muhammadiyah Surakarta tahun 2013-
2014. 
Kesimpulan: Ada hubungan yang signifikan antara pola hidup terhadap physical 
wellness pada mahasiwa/i  Fisioterai S-I Transfer Di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta  tahun 2013-2014. 
 
Kata kunci : Physical, Wellness, Pola Hidup 
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THE RELATIONSHIP OF PHYSICAL WELLNESS LIFESTYLE 
TOWARD S1 TRANSFER OF PHYSIOTHERAPY STUDENT AT 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 
2013-2014 
(Supervised by: Isnaini Herawati, S.Fis., M.Sc dan Dwi Rosella Komalasari, 
M. Fis) 
Background: Wellness is an integration of functional activities oriented to 
maximize the potential ability of individuals in their environment. Each individual 
should be able in terms of: a set pattern of life, priorities, needs and abilities of job 
self-development, able to interact socially in the environment. To achieve health 
or healthy behavior, there are seven interrelated components and dependencies 
that must be possessed by every social individual, they are: social wellness, 
physical wellness, emotional wellness, career wellness, intellectual wellness, 
environmental wellness, and spiritual wellness. Physical wellness is a person's 
ability to perform daily activities, health outcomes, maintain sufficient nutrition 
and ideal weight, avoid drug addiction and alcohol or cigarettes and generally 
positive living habits. Healthy lifestyle is a lifestyle that takes into account of the 
determinants of health, such as: food, exercise, and do not consume alcohol.  
Objective: This study aimed to determine the relationship of physical wellness 
lifestyle toward S1 Transfer of Physiotherapy student at the Muhammadiyah 
University Surakarta. 
Methods: This study is considered a survey research/ observation with cross 
sectional approach, the data distribution is not normal, the data analysis was done 
by using  chi square test. The numbers of samples in this study were 100 students 
and the sampling is taken by saturated sampling, where all samples examined. 
Results: The data obtained are not normally distributed, statistical test done by 
using  chi square showed that p value obtained: 0, 000 or p-value considered less 
than 0,05, this considered that Ha accepted, which means that there is a significant 
relationship between the lifestyle of the physical wellness of S1 Transfer of 
Physiotherapy students at Muhammadiyah University Surakarta academic year of 
2013- 2014.  
Conclusions: There is a significant relationship between the lifestyle of the 
physical wellness of S1 Transfer of Physiotherapy students at Muhammadiyah 
University Surakarta academic year of 2013- 2014.  
 
Keywords: Physical, wellness,  Lifestyle 
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